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Segmentasi pemberian kredit yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk 
memperoleh hasil yang paling optimal dalam aktifitas perkreditan. Tentunya 
perkreditan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses, keunggulan dan 
kelemahan ,perhitungan kredit yang diberikan PT. Bank BTPN Kantor Cabang 
Pembantu Karanganyar kepada nasabah pensiun dan mengetahui evaluasi PT. 
Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Karanganyar untuk dapat memberikan 
kredit pensiun secara optimal. 
Proses untuk memperoleh fasilitas kredit pensiun pada PT. Bank BTPN 
Kantor Cabang Pembantu Karanganyar sederhana, dengan memiliki SKEP 
Pensiun yang memenuhi syarat dan buku tabungan BTPN, peminjam akan dibantu 
untuk memperoleh pinjaman. 
Keunggulan dan kelemahan kredit yang ditawarkan PT. Bank BTPN 
Kantor Cabang Pembantu Karanganyar dengan bank lain adalah terletak pada 
persyaratan yang digunakan sebagai agunan yaitu SKEP Pensiun. Kemudahan 
angunan yang hanya menyertakan SKEP Pensiun ini juga memiliki kelemahan 
yaitu terbatasnya pinjaman yang dapat diambil peminjam, untuk menjadi 
keunggulan dari PT. Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Karanganyar untuk 
dapat memberikan kredit pensiun secara optimal adalah dengan memberikan 
peluang lebih kepada peminjam. Peluang ini didapatkan dari pengunaan agunan 
yang lebih berfariasi misal, sertifikat tanah, rumah, dll. Jadi pemberian kredit 
disesuaikan dengan nilai sertifikat pada saat ini digunakan sebagai agunan. 
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